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I JEW IE? 
Hafna huma 1-kittieba li jitfixkiu jew ma jafux fejn 
gnandhom jiktbu 1-vokali i jew 1:e u bir-ragun, gnaliex 
xi drabi I-widna ma tgnarrafhomx biz-zejjed. Anna fuq 
dan ktibna darb'onra fil-MALTI (ara 1-Ewwel Sena face. 116), 
izda billi bqajna naraw 1-istess gniltijiet, irridu 1-lum ner-
ggnu nfakkrn xi naga. 
L-ewwelnett niftakru li 1-ie ma hix nlief il-vokali a Ii 
f'xi bnadi tinkiser f'ie. Ara: I-ti taI-particella ta' (tagn) rnita 
tingnaqad mal-pronomi possessivi -i, -ek, -u tinkiser u ssir 
ie; il-kelma nsibna mita zzidilha n-negattiv ma ... x tigi ma 
nsibnax Ii tinkiser f'ma nsibniex. Kelma tagnmel il-piural 
kelmat = kelmiet. 
Niftakru wkoll u nzommu quddiem gnajnejna li l-ie, 
billi rna hix liag'onra nlief 1-a, gnandha dejjem l-aMent 
tal-kelma fuqha; u billi, skond ir-reguli tal-ortografija rnaltija, 
1-ebda kelrna rna jista' jkollha izjed rninn accent wiened, 
mita dan l-accent jillarga minn fuq l-ie, din issir i jew e. 
Ara: kien issir ma kenux, missier issir m·issirijiet jew mis-
serijiet. 
Issa nigu gnalli konna qabel. 
J ekk wiened joqgnod jifli sewwa jsib illi 1-noss ta' i jevY ie 
quddiern il-kollS(Hlanti h, n, q U gfi jista' jqarraqna, gnalhekk 
tajj eb li niftakru dan li gej; 
Il-kliern li jfisser il-gnemil ta' xi naga (nomi injinitivi) 
jinkiteb bil-vokali i: gnalhekk bnal ma niktbu qtil, tqa.ttir 
niktbu wkoll gmigli, inbili, tixbih. 
Il-kliem li qiegned gnal min jagnrnel dak il-gnernil 
jinkiteb bil-kisra ie; ghalhekk blial rna niktbu qattiel, kittieb 
nitktbu wkoll bl-ie kliern bnal gemmiegli, nebbiel~, liallieq. 
Issa ban·a minn dawn hemm bosta kliem lila l-widna 
u 1-anqas il-gramrnatka ma jistgliu juruna jekk ghandniex 
niktbuhorn bil-vokali i jew ie. Glial dawn tidnoll-etimologija. 
Ingibu 1-lista li anna gba;rna u li anna aldarx liadnieha minn 
fuq id-Dizzjunarju ta' Gann Patist Falzon:-
Bih-a gnolliq (xewk) qiegli-a snili-a 
bittili-a gliollieq a ( legncciolo) qurriegha siegli 
bZieq hlieqa (cn.itn) rebbieglia sieglia 
diq diqa hli q a (ere a tura.) rili --rj ieh sieq 
dqiq liurrieq rilia tieqa 
driegli lfiq riq triq 
dulliegna In in rqiq-a tuffiena 
fih-a rnistrien rwieli xbieh-a 
frieghi musbieli sabin-a xliili-a 
fwiena nieqa sbieli xin-a 
gien nixxiegna sejjien xnieglia 
glialih-a qatigli sfiq Zurrieq. 
s. 
